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DESCRIPCIÓN:  
La protección de datos personales toma cada vez mayor importancia en un mundo 
interconectado, el avance tecnológico llega a todos los tipos de negocio 
incluyendo el transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los riesgos a los que están 
expuestos pasajeros y conductores en el manejo de sus datos personales por 
parte de las “Apps” de transporte? Al parecer falta mucho por ajustar a nivel 




El enfoque de este proyecto de estudio es de carácter cualitativo ya que la 
información recopila de las cuatro aplicaciones más utilizadas para la solicitud de 
servicio de taxi en Bogotá se pretende identificar los factores de riesgo a nivel de 





Se identificaron un total de 34 riesgos provenientes de 11 amenazas, con los 
cuales se evidencia la variedad de riesgos referentes a tratamiento de datos, a los 
que estamos expuestos con el uso de estas aplicaciones, riesgos que afectan 
integridad, confidencialidad, disponibilidad e incluso pérdida de reputación por 
parte de la aplicación, y sobre todo la falta de regulación que hace falta sobre 
algunas de estas aplicaciones. 
 
El 70% de los entrevistados no tiene la disciplina de leer detenidamente los 
términos y condiciones al momento de realizar el registro de sus datos personales 































































en dichas aplicaciones por lo que realmente no conocen las condiciones a las que 
se someten cuando se registran. 
 
Los usuarios tanto conductores como usuarios pasajeros que utilizan las 
aplicaciones estudiadas no tienen claro el concepto de datos personales y datos 
sensibles, por consiguiente, no lo aplican y no dimensionen la importancia del 
tema y los problemas que pueden ocasionar su mal uso de los entornos en la 
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